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In Hctpnrppl van 22 februari 1992 schreef ik een recensie van een bloem -
lezing brieven die Godfried Bomans met grote regelmaat van zijn lezers
ontving, een leuk boekje met onhandig geformuleerde fanmail aan een
beroemde schrijver. Als reactie op die bespreking kreeg ik een telefoon-
tje van een meneer wiens vrouw net was overleden. Hij had een dik pak
correspondentie tussen zijn vrouw Nettie (voordat ze zijn vrouw was) en
de jonge Godfried Bomans liggen.Voor 1992 was er in de Bomanskunde
nooit over Nettie gerept. De correspondentie begon in 1936, Bom ans
was toen zajaar. Haar latere echtgenoot had, zo zei hij, voor mij de
meest interessante passages uit de brieven gehaald en ze overgetikt. De
weduwnaar stuurde mij uiteindelijk toch kopieën van de originele (niet
gecoupeerde) brieven toe en schreef in een begeleidend briefje dat Net-
tie smoorverliefd op Bomans was en hij op haar, terwijl ze zich al geën-
gageerd had m et haar latere echtgenoot. Nettie had het contact m et
Bomans in 1940 verbroken, nadat hij op een Amsterdams terras te veel
belangstelling aan de dag had gelegd voor de sierlijke bewegingen van
een passerend meisje. zijn brieven had ze altijd zorgvuldig bewaard.
In de loop der jaren kreeg ik nog meer brieven van en aan Godfried Bom-
ans aangereikt. Een keer belde een mevrouw mij op die beweerde meer dan
zeshonderd brieven
nog waar te zijn ook! Nadat ik daarover publiceerde (in NRCHnndclsàlnd van
van Bomans onder haar bed te hebben liggen. Dat bleek
2s mei 1993) kreeg ik weer andere correspondentie ter inzage. zo was de
heer J. van Rijswijk zo vriendelijk mij een geestige brief toe te sturen die
Bomans hem in 1969 had geschreven. Van Rijswijk had meegedaan aan
een mede door Bomans gepresenteerde televisie-uitzending waarin jonge
uitvinders een prijs konden winnen voor een inventief idee of ontwerp. zes
kandidaten kwamen in de ûnale. Van Rijswijk werd niet de winnaar, maar
hij kreeg wel een briefje van Bomans, waarschijnlijk samen met vier ande-
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Godfried Bomans, ca. 1940 îLetterkundig Museum)
HET PAK VAN BOMANS
en de voorzitter de doorslag m oest geven bedoelde ik Uw naam te noemen,
maar vergiste m e en noemde de verkeerde. Toen die verscheen kon ik niet
meer terug en liet het zo. Voor mij (en voor heel Nederland) was U verre
weg de beste. Het spijt me, dat het zo gelopen is. Uw Godfried Bomans'.
Brieven van Godfried Bomans hebben in de loop derjaren regelmatig
tot commotie geleid. Voor wie daar meer over wil weten, verwijs ik naar
WjNcdcrlnnd van 24 augustus 1994, Hump van 27 augustus 1996 en Wccb
ead van 7 september 1996. Om een idee te krijgen waar die commotie dan
over ging, is het voldoende hier de kop van het rijk geïllustreerde artikel
in Wcckcnd te citeren: Tstierf Godfried Bom ans uit liefdesverdriet om dat
zijn minnares voor een ander koos?'. Mijnpublicatie over die zeshonderd
brieven bracht ook Jeroen Brouwers aan het speculeren over de identiteit
van de vrouw aan wie al deze brieven gericht waren en die nog in leven
is. Overigens heeft hij nooit haar ware naam kunnen achterhalen.
De hier afgedrukte brief van Willy Corsari is een reactie op een boekje
dat in 19so bij De Bezige Bij verscheen, onder de titel Ovcrelly Corsari. Op
verzoek van Henriëtte van Eyk, samensteller van deze uitgave, schreef
Bomans een vriendelijke bijdrage. Met de in de brief genoemde Geert wordt
waarschijnlijk de uitgever van De Bezige Bij, Geert Lubberhuizen, bedoeld.
M ichel van der Plas schreef het eerste deel van een biograle cpd-
fried. Hct lcvcn vnn dejoageBomaas, er verscheen nooit een tweede deel
omdat hij Bomans' weduwe niet voor het hoofd wilde stoten. Overi-
gens is helemaal niet zeker dat Van der Plas zich geremd voelde door de




Gisteren, zondag, ben ik naar Amsterdam gegaan om jou te ontmoeten,
m aar toen ik er eenmaal was dorst ik niet, heb toen een uur in Cineac
gezeten op het Dam rak en ben toen m aar weer naar huis gegaan. Ik
vreesde dat je het niet meer prettig zoudt vinden als ik kwam en had er
toen ook geen plezier meer in. Ik geloof dat je ook dien laatsten avond
niet goed wist wat met mij aan te vangen, en je hebt ook eigenlijk wel
gelijk, ik kom zoo maar binnen vallen zonder te schrijven of te vragen
of je het wel wilt, en je zult je van mij we1 een ongunstig idee gevormd
hebben, daarom. Maar dat zou toch niet juist zijn. Ik ben altijd zoo
blij je te zien, en verlang er van tijd tot tijd zoo hevig naar dat ik dan
pardoes ga. Maar voorjpu beteekent het niet wat het voor mij beteek-
ent, dat bedacht ik gisteren en toen ging ik maar weer naar huis.
Intusschen weet je nu niets over de poes. Laat ik je dit dan schrif-
telijk vertellen. Toen jij hem (of haar, dat weten de geleerden nog
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niet) niet hebben wou, vond ik een mevrouw Verwey in Laren, die er
erg mee in haar schik was. Zij krijgt hem den 7den Februari, wan-
neer ik vanuit Nijmegen naar A'dam moet, en de poes dan in Hilven
sum aanreik. Ik kan hem dus niet meer aan je vriendin geven.
En nu weet ik helemaal niets meer te vertellen. Ja, toch nog, je vond
dat kleine hoorspelletje van mij leuk, nu, Vastenavond en zondag 3 Maart
(van kwart of tien over een tot half twee) worden er twee anderen van
mij opgevoerd. Misschien heb je zin om te luisteren. Dat zou leuk zijn.
Nu Nettie, alle beste wenschen die ik bedenken







Dank voorje aardige artikel,
hersteld bent. zou je veel
wel erg geflatteerd overigens! Ik hoop dat je
te zeggen hebben, maar ik geef de hoop op je nog
eens te zien. En ik schrijf ook maar niet veel, heb weer zoveel verdriet en
teleurstellingen gehad in de afgelopen maanden, dat ik al mijn weerstand
nodig heb om  niet in elkaar te zakken.W aarom valt nu nooit eens een een
vliegtuig met mij naar beneden?!
Ik wens je het allerbeste toe. Waarschijnlijk ga ik weg. Ik had na de
oorlog dadelijk helemaal weg moeten gaan uit Holland, dat zou veelbeter
zijn geweest.
Ookjij bent dus nog steeds niet naar Engeland en Amerika. Jammer.
Geert vond je artikel buitengewoon aardig. Dag Godfried, mijn
allerbeste wensen.
lArilly
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